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Stellingen 
1. Een dreigende of manifeste pathologische fractuur door een botmetastase in lange 
pijpbeenderen dient met een rigide osteosynthese of hemiarthroplastiek te worden 
behandeld. 
dit proefschrift 
2. Patienten met een dreigende pathologische fractuur door een botmetastase in lange 
pijpbeenderen worden bij voorkeur prophylactisch geopereerd. 
dit proefschrift 
3. Er bestaat een pathologisch grote variatie in de door chilUrgen voorspelde 
sterktevermindering door corticale lesies in het femur. 
dit proefschrift 
4. Prophylactische operatieve fixatie van dreigende pathologische fracturen door 
botmetastasen is geindiceerd bij een longitudinale corticale destmctie groter dan de 
diameter van het femur. 
dit proefschrift 
5. Postoperatieve autotransfusie is een veilige en effectieve techniek voor postoperatieve 
bloedsuppletie na een totale heuparthroplastiek. 
6. Bij de behandeling van recidiverende inversietrauma's van de enkel bestaat er weinig 
aandacht voor het perifeer neurologisch letsel. 
7. De resultaten van fmite element modelling moeten worden gevalideerd door middel van 
biomechanische experimenten. 
8. Een adequaat steunende partner levert een belangrijke bijdrage tot het herstel na een 
grote electieve operatie. 
9. Een arts die zich laat leiden door morfrnofobie laat kankerpatienten lijden. 
10. Toch is de geneeskunde vooral zoals zij nu door verscheidenen wordt uitgeoefend, 
zeker niets anders dan vleierij, evengoed als de redekunst. 
EroS/nlIS, De lof der zotheid . 
11. Na de kanteling van het zorgproces is de niet geintegreerde traumatologische zorg nog 
steeds een trap tegen het zere been. 
12. Spookdokter: je ziet hem niet maar hij is overal. 
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